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 условный (косвенный или неявный) тип трансграничного сотрудничества 
не предусматривает в качестве обязательных условий участие в сотрудничестве 
субъектов приграничных территорий, а также достижение ими определенного 
трансграничного эффекта. Вместе с тем, такой тип сотрудничества, обусловлен-
ный спецификой расположения СЭЗ на приграничных территориях, в перспективе 
может способствовать созданию на стыке границ со странами-соседями зон иного 
типа, которые будут активно эксплуатировать специфические условия пригра-
ничных территорий, решая общие для них проблемы и, способствуя тем самым 
формированию устойчивого ТГР. 
Таким образом, анализ наиболее характерных тенденций трансграничного со-
трудничества Беларуси дает возможность выявить факторы, влияющие на ТГС, 
разработать систему мер по его дальнейшему развитию. 
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Аннотация. Электроэнергетика России  – это отрасль российской энергетики, 
которая обеспечивает производство, передачу, распределение и 
сбыт электрической энергии розничным и оптовым потребителям. В России на 
данный момент преобладают электростанции, работающие на газовом топливе 
(около 50%), ТЭС, работающие на угле, - около 15%, гидрогенерация составляет 
порядка 18% и около 16% приходится на АЭС. Доля произведенной электроэнер-
гии из нефти и возобновляемых источников очень невелика. 
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По данным Министерства энергетики Российской Федерации  потребление 
электрической энергии промышленными предприятиями и населением в 2019 г. 
Составило порядка 1059,4  млрд. кВт·ч, и в течение 2019 г. Динамика его была 
разнонаправленной [2]. В первой половине 2019 г. Наблюдалось сокращение объ-
емов потребления электрической энергии в ЕЭС России в размере 6,8 млрд. кВт·ч, 
на что существенно повлиял температурный фактор – увеличение среднегодовой 
температуры в энергосистеме на 0,9°С.  
Необходимо также отметить, что наибольшее влияние температуры, которое 
существенно отразилось на динамике электропотребления, было в I квартале 2019 
года, когда отклонения среднемесячных температур составляли максимальные 
значения. 
На увеличение потребления электроэнергии в ЕЭС России повлияло присоеди-
нение к энергосистеме с января 2019 г. Работавших ранее изолированно Западно-
го и Центрального энергетических районов энергосистемы Республики Саха 
(Якутия), и годовые объемы потребления электроэнергии которых составляли 3,5 
и 1,7 млрд. кВт·ч соответственно. 
Кроме температурного фактора на рост электропотребления в ЕЭС России в 
2019 г. Оказал влияние рост потребления электроэнергии на промышленных 
предприятиях нефте- и газопроводного транспорта, промышленными предприя-
тиями химической и нефтеперерабатывающей промышленности, алюминиевыми 
заводами. 
В 2019 г. Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая 
производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, 
составила 1080,6 млрд. кВт·ч, при этом рост составил 0,9% к объему производства 
электроэнергии в 2018 г. 
Далее рассмотрим распределение годового объема производства электроэнер-
гии в России по типам электростанций [2]: 
 тепловыми электростанциями (ТЭС) – 679,9 млрд. кВт·ч; 
 атомными электростанциями (АЭС) – 208,8 млрд. кВт·ч; 
 гидроэлектростанциями (ГЭС) – 190,3 млрд. кВт·ч; 
 солнечными электростанциями (СЭС) – 1,3 млрд. кВт·ч; 
 ветро-электростанциями (ВЭС) – 0,3 млрд. кВт·ч. 
На тепловых электростанциях в 2019 году по сравнению с 2018 годом было от-
мечено незначительное сокращение производства электроэнергии, в то время как 
на всех остальных перечисленных выше электростанциях имел место рост. 
Анализ представленного выше перечня по распределению произведенной элек-
троэнергии показал лидерство в производстве принадлежит ТЭС, АЭС и ГЭС, од-
нако наблюдается значительный рост производства электрической энергии путем 
использования альтернативных источников энергии, а именно энергии солнца и 
ветра. 
Далее рассмотрим функциональную структуру электроэнергетического ком-
плекса России. 
В результате реализации основных мероприятий, связанных с реформировани-
ем электроэнергетической отрасли России, ее структура стала достаточно слож-
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ной. В настоящее время отрасль состоит из семи групп компаний и организаций, 
каждая из которых выполняет строго отведённую ей функцию:  
1. Генерирующие компании оптового рынка – это крупные компании, акти-
вами которых являются электростанции разных типов. Всего было учреждено 20 
новых тепловых генерирующих компаний, а также в настоящее время в России 
также работают 1 генерирующая компания, производящая электрическую энер-
гию и мощность на большинстве гидроэлектростанций России и 1 компания, 
управляющая всеми атомными электростанциями в стране. Таким образом, атом-
ными электростанциями управляет АО «Концерн Росэнергоатом», и почти всеми 
гидроэлектростанциями владеет ПАО «РусГидро».  
Также создано 14 крупных территориальных генерирующих компаний, кото-
рым принадлежат среднего размера ТЭС и ТЭЦ. Электростанции и теплоэлектро-
централи, принадлежащие одной ТГК, расположены на одной территории (1 ре-
гион или ряд соседних регионов страны). 
2. Электросетевые компании – это транспортные артерии, которые связывают 
разные энергосистемы в масштабах огромной территории страны, то есть обеспе-
чивают возможность перетока значительных объёмов электроэнергии и мощности 
на дальние расстояния, а также между удалёнными крупными энергосистемами.  
Они включают в себя самую крупную Федеральную сетевую компанию (ФСК), 
которой принадлежат магистральные сети – линии электропередач (ЛЭП) высоко-
го напряжения (преимущественно 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ), а также крупные меж-
региональные распределительные сетевые компании (МРСК), объединёнными в 
единый холдинг – Холдинг МРСК.  
ФСК, имеет стратегическое значение не только для электроэнергетической от-
расли, но и для экономики всей страны в целом, поэтому она контролируется гос-
ударством, которому принадлежит почти 80% акций данной компании. 
3. Энергосбытовые компании являются «наследниками РАО ЕЭС», и гаран-
тирующими поставщиками.  
Кроме гарантирующих поставщиков существуют и независимые энергосбыто-
вые компании, которые осуществляют поставку электрической энергии и мощно-
сти крупным потребителям непосредственно с оптового рынка электрической 
энергии и мощности (ОРЭМ).  
4. Компании, осуществляющие управление режимами единой энергосистемы 
России – это Системный оператор Единой энергетической системы России (СО 
ЕЭС), а также его территориальные подразделения.  
Системный оператор управляет электроэнергетическими режимами в энерго-
системе.  Его распоряжения являются обязательными для исполнения для всех 
субъектов оперативно-диспетчерского управления (в первую очередь, для генери-
рующих и электросетевых компаний). 
В пределах технологически изолированных территориальных энергосистем 
управление режимами осуществляет СО ЕЭС, на которую были возложены функ-
ции по оперативно-диспетчерскому управлению в местной энергосистеме. 
5.Компании, отвечающие за развитие и функционирование коммерческой ин-
фраструктуры рынка (ОРЭМ и розничных рынков) – это Ассоциация «НП Совет 
рынка» и ее дочерние компании: Акционерное общество «Администратор торго-
вой системы оптового рынка электроэнергии» (АО «АТС») и Акционерное обще-
ство «Центр финансовых расчетов» (АО «ЦФР»).    
НП Совет рынка имеет форму некоммерческого партнёрства, членами которого 
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являются все участники оптового рынка электрической энергии и мощности (ОР-
ЭМ).  
Он разрабатывает и дорабатывает договор о присоединении к торговой системе 
оптового рынка, обязательный к заключению всеми участниками ОРЭМ. Этот до-
говор с учётом приложений – регламентов ОРЭМ определяет правила, порядок 
функционирования ОРЭМ, детально описывая различные процессы, порядок рас-
чётов и т.п.  
Договор о присоединении должен соответствовать Правилам оптового рынка, 
который утверждён Постановлением Правительства РФ, а также иным норматив-
но-правовым актам. При внесении изменений в Правила ОРЭМ также вносятся 
изменения и в договор о присоединении.  
Важные решения принимает и утверждает наблюдательный совет Совета рын-
ка. Совет рынка также осуществляет разработку правил функционирования роз-
ничных рынков (в пределах своих полномочий), отвечает за развитие отрасли на 
основе баланса интересов всех субъектов электроэнергетического комплекса. 
АО «АТС» - это крупнейшая в мире и единственная торговая площадка опто-
вого рынка электроэнергии на территории ЕЭС РФ, размер рынка на котором она 
работает это более 1,5 трлн. Руб. в год. АО «АТС» - это самая высокотехнологич-
ная компания с уникальным программно-аппаратным комплексом, ориентирована  
на цифровизацию, является электроэнергетической биржей с 16-летним опытом 
работы на фондовом рынке. 
АО «ЦФР» является центром финансовых расчётов, осуществляющий расчёт и 
зачёт встречных финансовых обязательств и требований. 
6. Организации, осуществляющие контроль и регулирование в отрасли элек-
троэнергетики. Контроль и регулирование в отрасли в пределах своих полномо-
чий осуществляют различные органы исполнительной власти Российской Феде-
рации и её субъектов. Непосредственное влияние на процессы в отрасли оказыва-
ет Министерство энергетики. Весомую роль играют Федеральная служба по та-
рифам (ФСТ), Министерство экономического  развития Российской Федерации, 
непосредственно Правительство РФ, а также Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» и др.  
Со стороны субъектов федерации на розничном рынке в регулировании отрас-
ли участвуют органы исполнительной власти в области регулирования тарифов 
(региональные энергетические комиссии, комитеты по тарифам и т.п.). 
7. Потребители электрической энергии, мелкие производители электрической 
энергии – множество различного масштаба предприятий, организаций – субъек-
тов экономики РФ, а также граждан страны, осуществляющих потребление элек-
трической энергии для собственных нужд. 
Поэтому с точки зрения современной структуры отрасли всех потребителей 
электроэнергии и мощности России можно разделить на потребителей розничных 
рынков (самая многочисленная группа) и потребителей оптового рынка.  
Поскольку рынок электрической энергии и мощности в России начал функцио-
нировать относительно недавно, а стимулов для активного развития мелких элек-
тростанций по существу до сих пор не создано, то малые производители электри-
ческой энергии представлены в основном промышленными предприятиями, кото-
рые имеют в собственности небольшие (по масштабам ОРЭМ) тепловые электри-
ческие станции, чаще  всего этоТЭЦ, построенные в целях удовлетворения соб-
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ственных производственных потребностей в энергоресурсах – производство элек-
трической и тепловой энергии.  
Такие предприятия получили возможность реализовывать излишки своей гене-
рируемой электрической энергии и мощности другим потребителям, ине имею-
щие права на участие в оптовом рынке в соответствии со ст.37 35-ФЗ, поэтому 
они являются поставщиками на розничных рынках. Некоторые из таких мелких 
производителей будут обязаны осуществлять куплю-продажу электрической 
энергии и мощности на ОРЭМ согласно ст.35  Федерального закона №35-ФЗ [1].  
Таким образом, электроэнергетический комплекс России стабильно развивает-
ся, отрасль представлена семи крупными группами участников, каждой из кото-
рых четко отведена ее роль, а также сформулированы и закреплены основные 
функции деятельности. 
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It is already clear to everyone that we have entered a global crisis. Not local crisis, 
but global and structural. And the latest news from all markets only confirms this. How-
ever, there are several opinions regarding its scope, duration and economic impact. 
Let's figure it out together. 
Everyone knows that when a crisis occurs, people stop spending money. Aggregate 
demand is falling. The population needs fewer goods and services, and as a result, com-
panies are forced to reduce production volumes, cut staff, which in turn increases un-
employment and leads to a decrease in demand. The government begins to take stimu-
lating measures in the form of subsidies, tax breaks, injecting money into the economy, 
etc., as a result of which the economy is recovering. People start buying again, business 
starts producing more and everything returns to its place. 
